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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los estilos de aprendizaje con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 246, de los cuales se tomó una muestra de 150, obtenidos por 
muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) que consta de 80 preguntas referidas a la variable estilos de 
aprendizaje; para la variable logro académico se tomó en cuenta el promedio ponderado. 
Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que una mayoría apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que los 
estilos de aprendizaje se relacionan con el nivel de logro académico de los alumnos de 5º 
de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the learning styles 
are related to the level of achievement of the 5th year students in the I.E. Pedro Ruiz Gallo 
- 2017. The approach was a quantitative research, of correlational descriptive type, of non-
experimental design. The population was composed of 246, from which a sample of 150, 
obtained by random sampling, were applied to the Honey - Alonso Questionnaire of 
Learning Styles (CHAEA), which consists of 80 questions related to the styles variable 
Learning; For the academic achievement variable the weighted average was taken into 
account. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at 
the empirical demonstration that a majority supports or positively considers the 
requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; This was 
widely corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that the learning 
styles are related to the level of academic achievement of the 5th grade students of the I.E. 
Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
 Key words: academic achievement, style, learning. 
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Introducción 
Todos los países del mundo requieren de una fuerza laboral, ya sea profesional o 
técnica, para desarrollar a sus países, en todos los campos de la actividad humana. Esta 
demanda de técnicos y profesionales, tienen que ser absueltas por el sector educación, más 
en particular, por las instituciones educativas. 
No es un aval que, el alumno con mejor rendimiento, o el que logra mejor nivel 
académico, debe ser el mejor profesional, pero es muy importante tener los conocimientos, 
porque en estos tiempos, la motivación personal, familiar, etc. hace lo demás. 
Este nivel de logro de aprendizaje se ve afectado, o se podría ver afectado, por 
muchos factores, tanto internos (de la persona misma) o externos. Dentro de la gama de 
aspectos internos se encuentra la de los estilos de aprendizaje, existen muchas teorías al 
respecto, cada una de ellas con sus respectivas dimensiones y características. Los estilos 
influyen de manera preponderante en la “nota final”, hay que investigar para ver que tanto 
influyen los diferentes estilos en el logro de aprendizaje de los alumnos. 
Para efectos de la investigación se utilizó el  “modelo de Kolb”, que considera 4 
estilos: activo, teórico, reflexivo y pragmático. Para medir qué estilo dominante tienen los 
alumnos se empleó el Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA), con ello se determinó el estilo personal de cada uno de los participantes y la 
tendencia de todo 5º de secundaria; posteriormente se contrastó con el promedio 
ponderado de cada uno de los encuestados, para determinar cuál de los estilos empleados 
tienen mejor promedio. 
En la parte descriptiva de la investigación se encontró  las preguntas que con mayor 
frecuencia toman en cuenta los alumnos, en cada uno de los 4 estilos; y en la parte 
correlacional, con el chi cuadrado se determinó la asociación entre ambas variables. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los estilos de 
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 aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los estilos de aprendizaje con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
Los cambios vertiginosos en la tecnología, la gama exponencial de oportunidades 
de conocimientos, (de ahí la denominada “era del conocimiento”), la diversificación de 
carreras profesionales (hoy por hoy), las necesidades del conocimiento de las tecnologías 
de punta, y tantos factores académicos que se suscitan en este siglo XXI, nos obligan a 
buscar “soluciones rápidas” a la adquisición de conocimientos. 
Las organizaciones mundiales lo hacen saber en sus estadísticas anuales, y las 
empresas multiglobales de internet, simplemente lo colocan a la mano de cualquier 
“cibernauta”: cantidades “navegables” de conocimientos en todas las áreas del 
conocimientos. Se requiere nuevos espacios metodológicos, de procesos, de 
procedimientos, de técnicas, etc. para acumular todos los nuevos conocimientos. 
Países que van a la vanguardia en aspectos educativo, caso Finlandia, China, Japón, 
Australia, etc. demuestran que ya están encaminados y hacen frente positivamente, a esta 
situación, los últimos resultados PISA 2015 lo demuestran. 
A nivel Estado, se concluye que la Políticas Públicas son el éxito de esta situación 
educativa, pero no sólo la dación del dispositivo legal, si no el fiel cumplimiento del 
mismo. A nivel Institución Educativa, el clima, el desempeño docente, entre otros, son los 
factores que fortalecen este aspecto. A nivel estudiante, la organización personal, en 
cuanto a tiempos, estilos de aprendizaje, estrategias, les llevará al éxito y a la consecución 
de sus objetivos personales, en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos. 
Mundialmente se consideran dos hechos que han contribuido a este incremento: la 
globalización de la información y el rápido avance e incorporación a nuestra vida cotidiana 
de las nuevas tecnologías, las cuales han aumentado de forma vertiginosa la transmisión 
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del conocimiento. Como consecuencia, en la sociedad actual, las personas deben estar 
constantemente aprendiendo, convirtiéndose el "aprender a aprender" y "aprender a 
pensar" en objetivos prioritarios de los programas de formación, capacitación y desarrollo. 
Es necesario que los estudiantes conozcan sus estilos de aprendizaje, y sobre todo 
sepan cual de ellos es más conveniente para tal o cual materia, asignatura, curso, etc., 
sepan emplearlos de la mejor manera, a fin de lograr sus objetivos académicos, y en el 
caso de los estudiantes, elevar el nivel de logro de aprendizaje. 
Según Kolb (1984), no existe un consenso sobre el concepto de estilos de 
aprendizaje, sino una diversidad de concepciones que demuestran su largo recorrido 
histórico pero que crean un problema de comprensión semántica, derivándose 
un debate conceptual. Kolb considera el aprendizaje como un proceso cíclico de cuatro 
etapas: la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización, que conlleva la 
generalización y elaboración de hipótesis y, por último, la aplicación o puesta en práctica 
de lo aprendido. 
Por otro lado, Ugarriza (1988) considera que el rendimiento (logro académico) es la 
calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y valida será el reflejo de un 
determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto, el 
nivel de logro de aprendizaje es importante porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los 
aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 
información para establecer estándares. También los registros del nivel de logro de 
aprendizaje son esencialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 
estudio, no solo puede ser abalizado como resultado final sino mejor aún como proceso y 
determinante de nivel.  
El Ejército del Perú, dirige una serie de Instituciones Educativas, a lo largo y ancho 
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 del territorio nacional, como es el caso de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, que se encuentra 
ubicada en el distrito de Chorrillos y que es para los tres niveles básicos, con 
aproximadamente 2200 alumnos; y es preocupación institucional la búsqueda de la calidad 
educativa en estos centros de instrucción. En esta preocupación por conseguir desarrollar 
en los alumnos un nivel académico adecuado que les permita desenvolverse con una 
actuación de  calidad ante la sociedad, muchas veces se deja de lado la interrelación 
didáctica, sin considerar que la atmósfera de clase, el ambiente, el "estilo de enseñar" o los 
determinados “estilos de aprender” de cada alumno son factores que influye notablemente 
en el proceso de formación académica.  
Ayudar a que los alumnos realicen aprendizajes implica brindarles distintas 
posibilidades de interacción con el conocimiento a través de actividades variadas de 
enseñanza. Actividades que atiendan esas diferencias en relación a sus formas y estilos de 
aprender. 
De este modo, si las particularidades que todos tenemos respecto a la manera de 
transmitir y aprender los conocimientos no son debidamente atendidas pueden surgir 
inadaptaciones que afecten al el nivel de logro académico.  
Lograr que los alumnos sean atendidos en sus particulares estilos de aprendizaje, 
debería ser uno de los mayores retos de la educación contemporánea. Los alumnos de 5º de 
secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, podrían mejorar el nivel de logro de aprendizaje, 
conociendo o mejorando sus estilos de aprendizaje; habida cuenta que la resultante del 
logro académico nos dirá que “tan bien” afrontamos este reto. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relacionan los estilos de aprendizaje con el nivel de logro 




1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relaciona el estilo activo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017?  
PE2: ¿De qué manera se relaciona el estilo teórico con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relaciona el estilo reflexivo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
PE4: ¿De qué manera se relaciona el estilo pragmático con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de  qué manera se relacionan los estilos de aprendizaje con el nivel 
de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relaciona el estilo activo con el nivel de logro 
 de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 
2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona el estilo teórico con el nivel de logro 
 de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 
 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relaciona el estilo reflexivo con el nivel de 




OE4: Determinar de qué manera se relaciona el estilo pragmático con el nivel de 
logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
- 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los estilos de aprendizaje y su 
significancia en los logros académico de los alumnos, como parte fundamental del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje y sus resultados. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre los estilos empleados por los alumnos, y en base 
a ello, a lo mejor, reorientar el proceso. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica 
y servirá de base para futuras investigaciones. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, alumnos y docentes de la I. E. Pedro Ruiz Gallo  
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la I.E., en el distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
 los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar 
 esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Velásquez Trujillo (2013), en su investigación titulada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de grado 9º de básica secundaria, presenta en la 
Universidad de Antioquía – Colombia, realiza una investigación  con el objetivo principal 
de identificar los Estilos de Aprendizaje (EA) Grupal e Individual y, su relación con el 
Rendimiento Académico (RA),  en las áreas de Matemática, Español, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales; y los resultados de las Pruebas SABER ICFES-MEN, en las áreas de 
Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; de los grados 3°, 5° y 9°. 
La muestra estuvo constituida por un grupo de 30 estudiantes de la IE Luis Carlos Parra 
Molina de la vereda La Ferrería del municipio de Amagá. La relación entre EA y RA se 
presenta de manera descriptiva e interpretativa, sustentando el análisis categorial con 
argumentos tanto empíricos como conceptuales, realizando un análisis comprensivo del 
problema. 
Sanabria (2009), en su investigación titulada Relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, presentada en la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga-Colombia, realiza la investigación 
con el objetivo de buscar si existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de la seccional Bucaramanga. Participaron 150 estudiantes, se les 
aplicó el Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA, el cual consta 
de 80 ítems que hacen referencia a los cuatro Estilos de Aprendizaje Activo, Reflexivo, 
Teórico y Pragmático que proponen Honey y Alonso (1986). Para establecer el 
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rendimiento académico se sacó el promedio de notas en las asignaturas correspondientes a 
la formación disciplinar de cada carrera. Obtenido este, para encontrar la existencia o no 
de relación entre las dos variables, se procedió a realizar la correlación entre ellas a través 
de la r de Pearson. Para detectar la existencia de diferencias entre el Estilo de Aprendizaje 
y Rendimiento Académico entre estudiantes con alto y bajo rendimiento, se ordenaron los 
promedios de mayor a menor, y se seleccionaron el 27% de cada grupo, con los datos 
encontrados se realizó una diferencia de medias, para ello se trabajo con la t de Student. 
Los resultados mostraron el Estilo de Aprendizaje Reflexivo como el predominante, no se 
encontró diferencia significativa entre el uso de Estilos de Aprendizaje y los grupos de 
estudiantes con notas altas y bajas, se observó que los estudiantes del grupo de notas altas 
tienden a ser mas Reflexivos que Activos y los estudiantes del grupo de notas bajas tienden 
a ser más Reflexivos que Teóricos. Finalmente se resalta la importancia de identificar los 
Estilos de Aprendizaje con el objetivo de crear metodologías encaminadas a estos estilos 
que permitan el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esguerra & otros (2010) en su investigación titulada Estilos de Aprendizajes y 
Rendimiento Académico en estudiantes de psicología, concluyen que los resultados 
evidenciaron que todos los estilos de aprendizaje se encuentran presentes en el grupo de 
estudiantes de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá evaluados. Este grupo 
tiende más al estilo reflexivo. Se observó que existe relación significativa entre los modos 
de aprendizaje y el rendimiento académico, especialmente, en los estudiantes que muestran 
estilo activo y en los que expresan estilo reflexivo. 
Ortiz & otros (2013), realizan un trabajo de investigación titulada Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería en México, el  propósito 
del estudio es investigar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de diferentes carreras de ingeniería y su aprovechamiento académico. Se 
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administró el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una 
muestra de 170 estudiantes de cuatro carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico de 
Motul, México. Se concluyó que el estilo de aprendizaje predominante, de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la puntuación media, fue el reflexivo, lo que permite considerar 
que los estudiantes de la institución educativa estudiada tienden a ser receptivos y 
analíticos, tienen facilidad para aprender y expresarse en lo relativo a análisis, tratamiento 
de datos, etc., lo que implica que el profesor debe tomar en cuenta para decidir los métodos 
de enseñanza a utilizar, materiales didácticos y estrategias de aprendizaje las cuales pueden 
enfocarse en actividades donde se le pidan a los alumnos que primero reflexionen sobre los 
temas del contenido de programa de la asignatura y después actúen para que se apropien 
del conocimiento. Asimismo, no obstante que no se encontró relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, al analizar los resultados por carrera 
se encontró relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en dos de las cuatro carreras de ingeniería, lo que permite concluir 
que existen factores de contexto o de personalidad que están promoviendo que estudiantes 
con niveles altos de preferencia por el estilo de aprendizaje pragmático estén obteniendo 
rendimientos académicos altos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Salazar (2016), en su investigación titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de la asignatura de estadística de los estudiantes del III ciclo de la EAPA, 
Facultad de Ciencias Administrativas – UNMSM – 2015, presenta en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, realiza una investigación con enfoque 
cuantitativo, de nivel explicativo, de diseño correlacional; con el objetivo de establecer la 
relación entre las variables: Estilos de aprendizaje y Rendimiento Académico de la 
asignatura de Estadística en los estudiantes del III ciclo de la EAPA, Facultad de Ciencias 
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Administrativas – UNMSM - 2015. Entre las variables estudiadas se evidencia una 
relación positiva entre los diferentes estilos de aprendizaje con el rendimiento académico, 
el sujeto que aprende y aprende bien lo alcanza con un estilo de aprendizaje de acuerdo a 
sus necesidades de sujeto cognoscitivo. Al analizar la posible correlación entre el 
rendimiento académico de los estudiantes y cada uno de los estilos de aprendizaje en un 
entorno de desarrollo académico cooperativo,  no se encontró una perfecta relación, entre 
las variables propuestas. También se afirma, aún más, las diferencias del estilo de 
aprendizaje predominante es el convergente y asimilador, la relación entre la dimensión 
convergente con el rendimiento académico, es casi perfecta, ya que el estilo convergente 
utilizan la conceptualización abstracta, la experimentación activa, son deductivos y se 
interesan en la aplicación práctica. Respecto a la dimensión asimilador con el rendimiento 
académico, se afirma existe una relación intensa en el modelo propuesto, en consecuencia 
el estilo asimilado, se caracterizan porque usan la conceptualización abstracta, observación 
reflexiva. Finalmente la dimensión divergente con el rendimiento académico, se concluye 
no existe relación entre las variables propuestas. 
Jara (2010), en su investigación titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de 2º de Secundaria en educación para el trabajo de una 
institución educativa del Callao, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
realiza una investigación de tipo descriptiva correlacional, no experimental, la población 
estuvo constituida por 69 alumnos de una institución educativa del Callao. Se empleó el 
Cuestionario de Honey-Alonso (CHAEA) para los estilos de aprendizaje y para el 
rendimiento académico, las notas de los alumnos. Concluye que existe correlación entre 2 
estilos de aprendizaje con el rendimiento académico por lo que solamente se aprueban 2 
hipótesis de la investigación, rechazándose la H1= Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º de secundaria en 
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Educación Para el Trabajo por tener como resultado .127; aceptándose la H2= Existe 
relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo por la significancia al 0,01 
con .400; aceptándose también la H3 = Existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico 
y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el 
Trabajo por tener una significancia al 0,05 con .244 y finalmente rechazando la H4= Existe 
relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 2º de secundaria del área educación para el trabajo de una I.E. del Callao, 
esto permitirá el mejorar las estrategias y metodologías. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Variable: Estilos de Aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Leichter (1973) profesor de educación de Teachers Collage, Columbia University, 
NY, ha estudiado lo que él llama Estilo Educativo. Muchos de los puntos de su análisis 
coinciden con lo que hemos denominado Estilo de Aprendizaje, por ejemplo, cómo los 
individuos de diferencian en el modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y evaluar 
las diferentes influencias educativas en su ambiente, y de integrar sus experiencias, y la 
rapidez del aprendizaje, etc. 
Según Kolb & otros (1976), el proceso de aprendizaje comienza con una 
experiencia inmediata y concreta que sirve de base para la observación y la reflexión, sus 
investigaciones se integran en una “teoría” formando conceptos abstractos, permitiendo su 
generalización tras comprobar las hipótesis de los conceptos en situaciones nuevas. Dichas 
hipótesis sirven de base para generar nuevas experiencias. 
Según Dunn & otros (1978), los estilos de aprendizaje corresponden a un conjunto 
 de características personales, biológicas o del desarrollo que hacen que un método o 
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 estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros.  
Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como: “las condiciones educativas bajo 
las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el 
discente para aprender mejor”  
Dunn & otros (1979), estilo de aprendizaje es la manera por la que 18 elementos 
diferentes (más delante los aumentaron a 21), que proceden de 4 estímulos básicos, afectan 
a la habilidad de una persona para absorber y retener”. Se trata de una definición 
descriptiva adaptada a la misma taxonomía de estilos que estos autores propugnan. 
Según Kolb (1984), no existe un consenso sobre el concepto de estilos de 
aprendizaje, sino una diversidad de concepciones que demuestran su largo recorrido 
histórico pero que crean un problema de comprensión semántica, derivándose 
un debate conceptual. Kolb considera el aprendizaje como un proceso cíclico de cuatro 
etapas: la experiencia concreta, la reflexión, la conceptualización, que conlleva la 
generalización y elaboración de hipótesis y, por último, la aplicación o puesta en práctica 
de lo aprendido. 
Según Schmeck (1983) los estilos de aprendizaje se pueden definir como aquel 
estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje 
y refleja las estrategias preferidas habituales y naturales del estudiante para aprender. 
2.2.1.2. Modelos de estilos de aprendizaje 
Entre los modelos o enfoques de los estilos de aprendizaje podemos destacar:  
a. El modelo de Entwistle (1988) que distingue tres estilos de aprendizaje (El enfoque 
profundo, el enfoque superficial, y el enfoque estratégico).  
b. El modelo de Schmeck (1984) que considera tres tipos de estilo (el procesamiento 




c. El modelo de Kolb (1984) 
Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 
información en cuatro fases; en la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a 
especializarnos en una, o como mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se 






1) Divergentes: se basan en experiencias concretas y observación reflexiva. Tienen 
habilidad imaginativa, es decir, observan el todo en lugar de las partes. Son 
emocionales y se relacionan con las personas. Este estilo es característico de 
las personas dedicadas a las humanidades. Son influidos por sus compañeros. 
2) Convergentes: utilizan la conceptualización abstracta y la experimentación 
activa. Son deductivos y se interesan en la aplicación práctica de las ideas. 
Generalmente se centran en encontrar una sola respuesta correcta a sus 
preguntas o problemas. Son más pegados a las cosas que a las personas. Tienen 
intereses muy limitados. Se caracterizan por trabajar en las ciencias físicas. 
Son personas que planean sistemáticamente y se fijan metas. 
3) Asimiladores: usan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Se 
basan en modelos teóricos abstractos. No se interesan por el uso práctico de las 
teorías. Son personas que planean sistemáticamente y se fijan metas. 
4) Acomodadores: se basan en la experiencia concreta y la experimentación activa. 
Son adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y error. Confían en otras 
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personas para obtener información y se sienten a gusto con los demás. A veces 
son percibidos como impacientes e insistentes. Se dedican a trabajos técnicos y 
prácticos.  
d. El Modelo de Dunn et al. (1979) 
Dunn et al. (1979), centran su atención en lo que denominaron modalidades 
preceptúales a través de las cuales se expresan las formas preferidas de los estudiantes por 
responder a las tareas de aprendizaje concretadas en tres estilos de aprendizaje: visual, 
auditivo, táctil o kinestésico. Además de esto exponen 24 variables que influyen en la 
manera de aprender de cada persona teniendo en cuenta cinco categorías de estímulos 
como el ambiente, emotividad, necesidades sociológicas, necesidades físicas y necesidades 
psicológicas.  
e. El Modelo de Honey & otros (1986) 
A partir del análisis de la teoría y el cuestionario de Kolb & otros (1986) tenían 
como propósito realizar una herramienta que les permitiera averiguar por qué en una 
situación donde dos personas comparten texto y contexto una aprende y la otra no, la 
respuesta estuvo dirigida hacia la diferencia que existe en la reacción que cada individuo 
tiene frente al modo en que procesa su aprendizaje, donde el estilo de aprendizaje 
corresponde a cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje. Para Honey & otros los 
cuatro Estilos de Aprendizaje son:  
 Activo.Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican 
plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Además, son personas 
muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su 
alrededor todas las actividades. 
 Reflexivo.La persona con predominancia de este estilo les gusta considerar las 
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 experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, recogen datos, los 
analizan con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Además, son 
personas que consideran todas las alternativas posibles antes de realizar un 
movimiento. Ellos disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 
demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 
 Teórico.Las personas con predominancia de estilo adaptan e integran las 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, tienden a ser perfeccionistas e 
integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar, son 
profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías 
y modelos. 
 Pragmático.El punto fuerte de las personas con predominancia en este estilo es la 
aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. También, les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 
 
 
Figura 1. Ciclo de Honey - Mumford 
f. El Modelo de Honey –Alonso 
Alonso (1992) tomó las experiencias de Honey  & otros  adaptó el LSQ al ámbito 
académico y la lengua española, llamándolo Cuestionario Honey sobre Estilos de 
Aprendizaje, CHAEA, (Alonso & otros 1994) en la misma línea de aprendizaje 
descrito por Kolb & otros Alonso describe cuatro etapas del proceso cíclico. La 
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autora modifica los estilos agregando características que determinan con claridad el 
campo de destrezas de cada uno de ellos. 
Tabla 1 

















Caracteristicas Improvisador Concienzudo Lógico Práctico 
Principales Descubridor Receptivo Objetivo Directo 
 Arriesgado Analítico Crítico Eficaz 








Técnico, útil, rápido, 
 Aventurero, Recopilador, paciente, Planificado, Decidido, 
 Renovador, inventor, Cuidadoso, detallista, Sistemático, Planificador, 
 Vital, vive la Elaborador de Ordenado, 
sintético, 
Positivo, concreto, 
 Experiencia, Argumentos, previsor Razonador, 
pensador, 
Claro, seguro de sí, 
 Generador de ideas, De argumentos, Relacionador, Organizador, actual, 
 Lanzado, Estudioso de Perfeccionista, Solucionador de 
 Protagonista, Comportamiento, Generalizador, Problemas, aplicador 
Otras Innovador, Registrador de datos, Buscador de: De lo aprendido, 
Caracteristicas Conversador, líder, Investigador, Hipótesis, teorías, Planificador de 
 Voluntarioso, Asimilador, escritor de Modelos, 
preguntas, 
Acciones. 
 Divertido, Informes, lento, Supuestos  
 Participativo, Prudente, distante, Adyacentes,  
 Competitivo, deseos Sondeador. Conceptos,  
 De aprender,  Racionalidad;  
 Solucionador de  Inventor de  
 Problemas,  Procedimientos,  
 Cambiante  Explorador.  
Fuente: Sanabria (2009) 
Para cada uno de los estilos de aprendizaje que proponen los autores existen 
preguntas claves, recomendaciones y contraindicaciones que sirven como ayuda a los 
docentes y a los mismos educandos en su proceso de aprendizaje, en el anexo 1 se 
encuentran sugerencias para el diseño de metodologías de aprendizaje, para cada uno de 
los estilos de aprendizaje de acuerdo con las características de estos. 
La siguiente tabla presenta la relación de los aportes entre Alonso y otros (1999), 
Mumford (1990) y Kolb (1984) con respecto a las características del proceso de 
aprendizaje; se puede observar que se mantiene la misma línea e idea principal de Kolb 
aunque cada autor realiza modificación en el nombre de la etapa. 
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Fuente: Sanabria (2009) 
Figura 2. Relación entre Estilos de Aprendizaje 
2.2.1.3. Clasificación de los estilos de aprendizaje 
Según Felder & otros (1988), citados por Sanabria (2009), los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes se clasifican a partir de cinco dimensiones:  
 El estilo sensorial donde por medio de los sentidos perciben y procesan la 
información; es cuando se habla de estudiantes visuales y auditivos.  
 El estilo activo, implica hacer algo en el mundo externo con la información 
que se tiene es decir discutirla, explicarla o chequearla de alguna manera; 
los estudiantes con el tercer estilo,  
 El estilo reflexivo examina y manipulan la información introspectivamente, 
son independientes a la hora de estudiar y tienden a ser teóricos.  
 El estilo secuencial es utilizado en la educación formal e implica la 
presentación de la materia en un orden de progresión lógica con el avance 
de un aprendizaje regido por el tiempo y el calendario.  
 El estilo Global es aquel que no se rige por el calendario, por el contrario, 
ocupan mayor tiempo en la resolución de ejercicios o problemas hasta que 
llega el momento en que logra la comprensión del todo. 
Según Schemeck (1983) son tres estilos de aprendizaje: 
 Estilo de profundidad, que corresponde a estudiantes que hacen uso de la 
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  estrategia de conceptualización, esto quiere decir que cuando estudia 
abstrae, analiza, relaciona, y organiza las abstracciones, se espera que su 
rendimiento sea alto;  
 Estilo de elaboración hace uso de la estrategia personalizada, el contenido 
de su estudio está relacionado con él mismo, sus experiencias, lo que ha 
pasado, piensa y va a pasar, aquí cabe mencionar que se habla de un 
aprendizaje medio;  
 Estilo superficial donde el uso de la estrategia está centrado en la 
memorización, es cuando se observa que los estudiantes solo recuerdan el 
contenido de cierto tema únicamente en el momento en que van a ser 
evaluados por el docente, seguido a esto tienden a olvidar con facilidad la 
información desarrollándose un aprendizaje bajo. 
Según Dunn et al. (1979), centran su atención en lo que denominaron modalidades 
preceptúales a través de las cuales se expresan las formas preferidas de los estudiantes por 
responder a las tareas de aprendizaje concretadas en tres estilos de aprendizaje: visual, 
auditivo, táctil o kinestésico. Además de esto exponen 24 variables que influyen en la 
manera de aprender de cada persona teniendo en cuenta cinco categorías de estímulos 
como el ambiente, emotividad, necesidades sociológicas, necesidades físicas y necesidades 
psicológicas. 
Según Williams (1988), existe una mente bilateral, sobre la base de estas 
características y de la propensión de los seres humanos a utilizar un hemisferio cerebral 
más que el otro, los precursores de este enfoque Mc Carthy, (1987); Heller, (1993) 
proponen clasificar a los estudiantes en predominantes siniestro hemisféricos y diestro 
hemisféricos, lo importante para ellos es el uso de todo el cerebro para el aprendizaje. 
Citados por Ortiz y Canto (2013) 
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Kolb (1984) realiza la siguiente clasificación para los estilos de aprendizaje;  
 Convergentes, aquellos educandos que perciben la información de forma 
abstracta por la vía de la formulación conceptual es decir teóricamente y la 
procesa por medio de la experimentación los denomina  
 Divergentes, captan la información por medio de experiencias reales y 
concretas y las procesan reflexivamente;  
 Asimiladores, tienden a percibir la información de manera abstracta, pero la 
procesan reflexivamente; 
 Acomodadores, perciben la información a partir de experiencias concretas y 
procesas activamente la información. 
Según Kolb & otros  (1976), existe un “Círculo de aprendizaje a través de la 
experiencia”, argumentando que el aprendizaje puede comenzar en cualquier de los cuatro 
polos del mismo, sin embargo, lo más habitual es que esta inicie con una experiencia 
concreta, además de esto existe una progresión espiral que va pasando sucesivamente por 
cada uno de los cuatro tipos de actividades. Frente a este modelo los autores manifiestan la 
existencia de una distinción de los cuatro estilos de acuerdo con las competencias que 
presente cada sujeto en una actividad determinada. 
 
Fuente: Sanabria (2009) 
Figura 3. Los estilos de Kolb 
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A partir del análisis de la teoría y el cuestionario de Kolb & otros (1986) tenían 
como propósito realizar una herramienta que les permitiera averiguar por qué en una 
situación donde dos personas comparten texto y contexto una aprende y la otra no, la 
respuesta estuvo dirigida hacia la diferencia que existe en la reacción que cada individuo 
tiene frente al modo en que procesa su aprendizaje, donde el estilo de aprendizaje 
corresponde a cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje. Basándose en el proceso 
circular de aprendizaje de Kolb y los cuatro estilos que los mismos autores plantean crean 
el Learning Styles Questionnaire (LSQ), compuesto por 80 ítems, que pretenden detectar 
las tendencias del comportamiento personal.  
Para Honey  & otros los cuatro Estilos de Aprendizaje son:  
 Activo.Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican 
plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta, 
nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Además, son 
personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y 
centran a su alrededor todas las actividades 
 Reflexivo.La persona con predominancia de este estilo les gusta considerar 
las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, recogen datos, 
los analizan con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Además, 
son personas que consideran todas las alternativas posibles antes de realizar 
un movimiento. Ellos disfrutan observando la actuación de los demás, 
escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la 
 situación. 
 Teórico.Las personas con predominancia de estilo adaptan e integran las 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, tienden a ser 
perfeccionistas e integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta 
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analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora 
de establecer principios, teorías y modelos. 
 Pragmático.El punto fuerte de las personas con predominancia en este 
estilo es la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de 
las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 
También, les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. 
Además de los estilos de aprendizaje planteados por los autores, existen cuatro 
capacidades que van a marcar las fases del ciclo de aprendizaje, donde el Estilo Activo 
describe el comportamiento de las personas que se encuentran en la fase de experiencia; el 
estilo reflexivo en la fase de regreso a la experiencia, el estilo teórico en la fase de  
formulacióndeconclusionesyelestilopragmáticoenlafasedeplanificación;paraellos, cada una 
de estas fases tiene sus propias conductas y actitudes que permiten ser un complemento en 
el proceso de aprendizaje; donde aquellos logros y fracasos que las personas suelen tener 
en cada una de sus tareas, enriquecen el desarrollo y la preferencia por ciertas fases del 
proceso y de esta manera se determina un Estilo de Aprendizaje. 
2.2.1.4. Modelo de Programación Neurolingüística (PNL) 
Tapia (2012) menciona que este modelo, también llamado visual-auditivo-
kinestésico (VAK), toma en cuenta el criterio neurolinguístico, que considera que la vía de 
ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) –o, si se quiere, el sistema de representación 
(visual, auditivo, kinestésico)- resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o 
enseña. Por ejemplo, cuando le presentan a alguien, ¿qué le es más fácil recordar después: 
¿la cara (visual), el nombre (auditivo), o la impresión (kinestésico) que la persona le 
produjo? 
Más concretamente, tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 
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 información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de 
representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y 
números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en 
nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 
conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono 
estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando recordamos el 
sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos 
utilizando el sistema de representación kinestésico. 
La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 
desigual, potenciando unos e infra-utilizando otros. Los sistemas de representación se 
desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo 
de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al 
revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal 
determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 
interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 
información.  
Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos 
eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me 
voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa 
y 'ver' mentalmente como combinan entre sí. 
2.2.1.5. Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
Ficha Técnica 
Nombre: Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 




Finalidad: Definir el estilo de aprendizaje dominante 
Estilos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático 
Administración del cuestionario: Individual y grupal 
Tiempo: 30 – 40 minutos 
Nº de ítems o preguntas: 80 (20 para cada estilo) 
Puntuación: 1 punto por cada pregunta contestada preferencialmente. 
Resultado individual de la prueba 
Se suma los puntos obtenidos en cada estilo y luego se pasa a un grafico diseñado 
por los autores del CHAEA para ver cual es estilo dominante en cada alumno. 
 
 
Figura 4. Gráfico de Estilos de Aprendizaje 
Interpretación: 
Puede ser un cuestionario de uso individual  o grupal. La interpretación de los 
resultados debe hacerse con referencia al grupo de dónde procede el encuestado o de 
 otro que te identifique. La puntuación que se obtiene en cada uno de los Estilos es muy 
relativa (no significa lo mismo obtener un 13 en Activo que un 13 en Reflexivo). Puedes 
alcanzar un máximo de 20 puntos en cada Estilo. 
Alonso & otro (1994) explican que el primer criterio para la interpretación de la 
información obtenida en el CHAEA es la relatividad de las puntuaciones obtenidas en cada 
Estilo y exponen que no significa lo mismo obtener una puntuación en un estilo que en 
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otro. También han trazado un esquema de interpretación denominado baremo –basado en 
la experiencia de los test de inteligencia- para facilitar el significado de cada una de las 
puntuaciones y agruparon los resultados obtenidos siguiendo las sugerencias de P. Honey y 
A. Mumford (1986):  
- Preferencia Muy Alta: 10 % con el puntaje más alto 
- Preferencia Alta: 20% que le siguen a muy alto 
- Preferencia Moderada: 40% que le siguen a alto. 
- Preferencia Baja: 20% que le siguen a moderada. 
- Preferencia Muy Baja: últimos 10%. 
Alonso (1994), propone la puntuación de acuerdo al siguiente cuadro: 
Tabla 2 
Calificación de Estilos de Aprendizaje 
 Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy 
alto 
Activo 0 – 6 7 - 8 9 - 12 13 - 4 15 - 20 
Reflexivo 0 – 10 11 -13 14- 17 18 - 19 20 
Teórico 0 – 6 7 - 9 10 - 13 14 - 15 16 - 20 
Pragmático 0 - 8 9 - 10 11 -13 14 - 15 16 - 20 
 
2.2.1.6. Dimensiones de los estilos de aprendizaje 
Para efectos de la presente investigación se considerará: 
- Estilo Activo 
- Estilo Reflexivo 
- Estilo Teórico 
- Estilo Pragmático 
2.2.2. Variable: Nivel de logro de aprendizaje (NLA) 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Pizarro (1985), el NLA es una   medida   de   las   capacidades respondientes 
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 o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de este frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-
establecidos.  
Kaczynska (1986), anota que es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
escolares del maestro, de los padres de los mismos estudiantes; el valor de la escuela y el 
maestro se juzgan por los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Según Ugarriza (1988), El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, 
que si es consistente y valida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 
unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto, el NLA es importante porque permite 
establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 
educacionales, no solo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros 
aspectos; puede permitir obtener información para establecer estándares.  
Según Pizarro & otros (1998) el logro de aprendizaje es una medida de la 
 capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Los 
mismos autores expresan desde la perspectiva del alumno, el rendimiento académico como 
la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos, objetivos y propósitos 
educativos previamente establecidos 
Según Reyes (2003), el logro académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno; es así como éste se convierte en la tabla de medida para observar 
si el aprendizaje es logrado en el aula; manifiesta, además, que el logro de aprendizaje se 
refiere al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 
responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
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Para Forteza (1975), citado por Martínez (2007), esta variable se refiere a la 
cantidad de trabajo y acierto con que un individuo desempeña las tareas que le han 
encomendado. Tiene que ver con el cuanto y como ejecuta su labor.  
2.2.2.2. Importancia 
El nivel de logro de aprendizaje es importante, porque también indica que a través 
de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos 
influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del supuesto de que quien llega 
a la universidad tiene clara su elección y la madurez suficiente para asumir con éxito un 
compromiso de estudio definitivo, y que además posee las herramientas intelectuales para 
hacerlo. Al retomar la evaluación como indicador del desempeño académico, esta sirve de 
base para la toma de decisiones con respecto al alumno, con respecto al currículo o al 
programa y con respecto al docente. Solórzano (2001), citado por Rettis (2016). 
2.2.1.3. Enfoque técnico 
Quiroz (2001), existen teorías que explican el nivel de logro de aprendizaje: 
a)  Rendimiento basado en la voluntad. Esta concepción atribuye la capacidad del 
hombre a su voluntad, Kaczynska (1963) afirma que tradicionalmente se creía 
que el rendimiento académico era producto de la buena o mala voluntad del 
alumno, olvidando otros factores que pueden intervenir en dicho rendimiento 
MOTIVACIÓN. 
b)  Rendimiento basado en la capacidad. Esta postura sostiene que el rendimiento 
académico está determinado no solo por la dinamicidad del esfuerzo, sino 
también por los elementos con los que el sujeto se halla dotado. Como, por 
ejemplo, la inteligencia. INTERPRETACIÓN. 
c)  Rendimiento en sentido de utilidad o de producto. Dentro de esta tendencia que 
hace hincapié en la utilidad del rendimiento se puede señalar algunos autores, 
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entre ellos Marcos (1987), quien afirma que el rendimiento académico es la 
utilidad o provecho de todas las actividades tanto educativas como 
informativas, las instructivas o simplemente nocionales. RETENCIÓN. 
2.2.2.4. Sugerencias 
Según Larrosa (1999) el docente puede contribuir a mejorar el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos mediante las siguientes actividades:  
 Motivar a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas.  
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima  
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico.  
 Contar con indicadores fiables del nivel de logro de aprendizaje (notas, informes, 
revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos)  
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes.  
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio  
 Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio  
2.2.2.5. Factores determinantes 
Endógenos 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno, 
manifestadas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, 
hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, 
estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud 
física entre otros. 
Exógenos 
Son los factores que influyen desde el exterior en el logro de aprendizaje. En el 
ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, 
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conformación del hogar, etc. En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, 
los materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, 
etc. Goleman (1996), relaciona el logro de aprendizaje con la inteligencia emocional, 
cuyos objetivos a alcanzar son: 
 Confianza: La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia 
conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 
posibilidades de éxito en lo que emprenda 
 Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 
 placentero. 
 Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en 
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad de 
sentirse competente, de ser eficaz. 
 Autocontrol: La capacidad de madurar y controlar las propias acciones en 
una forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 
 Relación: Capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 
basa en el hecho de comprenderles y ser comprendidos por ellos. 
 Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar 
verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 
exige la confianza en los demás y el placer de relacionarse con ellos. 
 Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 
los demás en actividades grupales. 
2.2.2.6. Logro como calidad 
El proceso educativo combina un conjunto de insumos, habilidades innatas de los 
alumnos, características de la familia, de los profesores, directores y de la comunidad, y 
los recursos asignados a educación, con el fin de generar un producto educacional. 
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Existen, sin embargo, discrepancias tanto en la definición como en la forma de 
medir la calidad del producto educativo derivados del hecho que la educación es un 
proceso de baja especificidad, los estudios empíricos miden la calidad educativa, 
básicamente, a través de indicadores de actitud escolar, tareas de retención o deserción y 
los resultados de pruebas estandarizadas de rendimiento aplicados a los alumnos. 
Existe una extensa literatura sobre los factores que afectan el rendimiento escolar. 
Es ampliamente conocido que, de los determinantes esenciales en el rendimiento, es la 
familia; su nivel de educación y sus características socioeconómicas.  
Algunas investigaciones destacan que la disponibilidad de textos, y la provisión de 
infraestructura básicamente tiene una alta correlación con el rendimiento. Otras relaciones 
positivas, incluyen: métodos de enseñanza más personalizada y flexible, formación y 
experiencia del profesor, asistencia del profesor a clases, tiempo dedicado al aprendizaje, 
la participación de los padres y la cobertura del currículo. 
2.2.2.7. Sistema de calificación escolar 
En  el  sistema   educativo  peruano,  la  mayor  parte  de  las  calificaciones se 
basan en el  sistema  vigesimal,  es  decir  de  0  a  20  (Miljanovich, 2000). Sistema en el 
cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual 
puede   variar   desde  aprendizaje  bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  
basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Tabla 3 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje  
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado (ABL) 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
(ARL)  0 – 10 Aprendizaje deficiente (AD) 




2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 
la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 
oficio. 
Aprendizaje significativo. Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
reestructuran aquel creciente dentro de cada una de ellas. 
Estilos de aprendizaje. Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 
suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 
aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree 
que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información.  
Método. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 
el camino que conduce a un lugar. 
Objetivos. Un objetivo es el planteamiento de una meta o un propósito a alcanzar, y que, 
de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de 
complejidad.  
Logro de aprendizaje. El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 
buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Ho: Los  estilos de aprendizaje no se relacionan directamente con  el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específica  
HE1: El  estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Ho1: El  estilo activo no se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
HE2: El  estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Ho2: El  estilo activo no se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
HE3: El  estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Ho3: El  estilo activo no se relaciona directamente con el nivel de logro de 
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aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
HE4: El  estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Ho4: El  estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
 de los alumnos de 5º de secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; es 
decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una 
mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información. 
Variable 2; Nivel de logro de aprendizaje 
El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 










 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 











 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 CHAEA 
Teórico 
 Ítem del 21 al 
40. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 CHAEA 
Reflexivo 
 Ítem del 41 al 
60. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 CHAEA 
Pragmático 
 Ítem del 61 al 
80. 




 Cuadros estadísticos. 








 Notas de 15 a 20  Análisis de 
documentos 




 Notas de 11 a 14  Análisis de 
documentos 
 Registro de Notas 
Aprendizaje 
Deficiente 
 Notas de 0 a 10  Análisis de 
documentos 







4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 





 Var 1 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 246 
alumnos del 5º de secundaria y una muestra de 150, resultado de un muestreo aleatorio y la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     246 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (246) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (246-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   236.258 
          1.5729 
n =   150 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
 monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales..  
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4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Encuestas: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha considerado preguntas 
dirigidas a los alumnos. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
Cuadros estadísticos 
Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
En razón de que el CHAEA tiene confiabilidad internacional, no se consideró 
pasarlo por la alguna otra prueba. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
 comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 







Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
  Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser el Cuestionario Honey-Alonso una prueba reconocida internacionalmente, 
no se le sometió a ninguna otra prueba. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 150 alumnos tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
5.2.1. Variable: Estilos de Aprendizaje. 
5.2.1.1. Dimensión: Estilo Activo. 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos del Estilo Activo 
P Estilo activo N Porcentaje 
1 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 81 53.95 
2 Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 82 54.61 
3 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente 79 52.61 
4 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 77 51.28 
5 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 75 49.95 
6 Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 78 51.95 
7 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 63 41.96 
8 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 67 44.62 
9 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 76 50.62 
10 Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas. 70 46.62 
11 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 75 49.95 
12 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 48 31.97 
13 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 76 50.62 
14 En conjunto hablo más de lo que escucho. 70 46.62 
15 Me gusta buscar nuevas experiencias. 63 41.96 
16 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 61 40.63 
17 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 66 43.96 
18 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 81 53.95 
19 Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso. 66 43.96 
20 










Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas (f=88) 
 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias; creo que los formulismos coartan 
y limitan la actuación libre de las personas, ambos con (f=87).  
 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente (f=86). 
El “Estilo Activo” tuvo una frecuencia media de 71.300.  
5.2.1.2. Dimensión: Estilo Reflexivo. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del Estilo Reflexivo 
P Estilo reflexivo N Porcentaje 
21 
Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 66 43.96 
22 
Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 65 43.29 
23 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. 91 60.61 
24 
Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 54 35.96 
25 
Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 76 50.62 
26 
Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 84 55.94 
27 




Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 86 57.28 
29 
En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 69 45.95 
30 
Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 66 43.96 
31 
Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 75 49.95 
32 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas 
en la intuición. 
70 46.62 
33 
Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 76 50.62 
34 
Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 47 31.30 
35 
Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 48 31.97 
36 
Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 67 44.62 
37 
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el(la) líder o el(la) 
que más participa. 
57 37.96 
38 
Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 77 51.28 
39 
El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 67 44.62 
40 
Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 72 45.00 
 





Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión. (f=100),  
 Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones, y prefiero oír las opiniones de los 
demás antes de exponer la mía. Ambos con  (f=90),   
 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas, y suelo reflexionar sobre los asuntos y 
problemas,  ambos con (f=83).  
El “Estilo Reflexivo” tuvo una frecuencia media de 68.800.  
5.2.1.3. Dimensión: Estilo Teórico. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del Estilo Teórico 
P Estilo teórico N Porcentaje 
41 
Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 78 51.95 
42 
Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso 72 47.95 
43 
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. 75 49.95 
44 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente 33 21.98 
45 
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas, imprevisibles. 
63 41.96 
46 
Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 90 59.94 
47 








Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras 63 41.96 
50 
Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 68 45.29 
51 
Tiendo a ser perfeccionista. 77 51.28 
52 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás. 86 57.28 
53 
Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 79 52.61 
54 
Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras 68 45.29 
55 




Con frecuencia miro hada delante para prever el futuro. 74 49.28 
57 
Me molestan las personas que no actúan con lógica. 71 47.29 
58 
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y teorías en que se basan 82 54.61 
59 
Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 73 48.62 
60 
Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 62 41.29 
 




Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 
mal. (f=100), 
 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. (f=96),  
 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones 
de los demás (f=93),   
 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y teorías en que se basan 
(f=89), y  
El “Estilo Teórico” tuvo una frecuencia media de 72.500.  
5.2.1.2. Dimensión: Estilo Pragmático. 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del Estilo Pragmático 
P Estilo pragmático N Porcentaje 
61 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 80 50.00 
62 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 77 51.28 
63 Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 75 49.95 
64 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 70 46.62 
65 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 56 37.30 
66 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 68 45.29 
67 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 52 34.63 
68 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 75 49.95 
69 En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas. 71 47.29 
70 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 78 51.95 
71 Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 75 49.95 
72 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 72 47.95 
73 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 63 41.96 
74 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 79 52.61 
75 
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, evitando 
divagaciones. 
73 48.62 
76 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 90 59.94 
77 
Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 71 47.29 
78 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos 73 48.62 
79 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 74 49.28 
80 
La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 83 51.88 
 Media 72.750 48.12 
 
Interpretación: 
Las 4 preguntas que tuvieron mayor frecuencia son:  
 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. (f=96),  
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 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos, A menudo caigo en la 
cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas, y Compruebo 
antes si las cosas funcionan realmente, las tres con   (f=86),   
El “Estilo Pragmático” tuvo una frecuencia media de 72.750.  
 
Figura 5. Frecuencia promedio de los Estilos de Aprendizaje 
Interpretación: 
Teniendo en consideración las respuestas en conjunto, el “Estilo Pragmático” tuvo 
mejor promedio de frecuencias con 72.75, seguido del “Estilo Teórico” con 72.50, 
luego el “Estilo Activo” con 71.30, y finalmente el “Estilo Reflexivo” con 68.80. 
Tabla 10 










Activo 39 26,0 26,0 26,0 
Pragmatico 42 28,0 28,0 54,0 
Reflexivo 28 18,7 18,7 72,7 
Teorico 41 27,3 27,3 100,0 







Figura 6. Frecuencias de Estilos de Aprendizaje individual 
Interpretación:  
Teniendo en consideración las respuestas individuales, el “Estilo Pragmático” 
predomina en 42 alumnos (28%), seguido del “Estilo Teórico” con 41 alumnos 
(27.3%), luego el “Estilo Activo” con 39 alumnos (26%), y finalmente el “Estilo 
Reflexivo” con 28 alumnos (18.7%), haciendo un total de 150 alumnos (100%). 
5.3.2. Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 
Tabla 11 
Nivel de logro de aprendizaje 





Abl 82 54,7 54,7 54,7 
Arl 68 45,3 45,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
 




Teniendo en consideración las notas individuales, 82 alumnos tienen APRENDIZAJE 
BIEN LOGRADO (54.7%),  68 alumnos tienen APRENDIZAJE REGULARMENTE 
LOGRADO (45.3%). La nota más alta fue 18.18, la más baja 11.08, y el promedio del año 
fue 15.02. 
Tabla 12 
Frecuencias de Estilos de Aprendizaje y Nivel de logro de Aprendizaje 
  Abl Arl Ad Totales 
Estilo activo 24 15 0 39 
Estilo reflexivo 16 12 0 28 
Estilo teórico 24 17 0 41 
Estilo 
pragmático 
18 24 0 42 
Totales 82 68 0 150 
 
 
Figura 8. Frecuencias de Estilos de Aprendizaje y Nivel de logro de Aprendizaje 
Interpretación:  
De los 150 encuestados, 82 de ellos tienen Aprendizaje Bien Logrado, lo que 
representa el 55.63%, los estilos de aprendizaje de este conjunto son: 
Activo  : 24  
Reflexivo  : 16  
Teórico  : 24  
Pragmático : 18  
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Esto quiere decir que de los alumnos con los promedios más altos,  48 de ellos (que 
representa el 32% de todo 5º de secundaria)  tienen como estilos predominantes el Estilo 
Activo y el Estilo Teórico. 
5.3.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El  estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Hipótesis nula 01 
El  estilo activo NO se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Tabla 13 
Tabla de contingencia Estilo Activo – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro Total 
Abl Arl 
Estilo activo 
4 3 3 6 
5 1 0 1 
6 2 2 4 
7 12 10 22 
8 10 6 16 
9 17 13 30 
10 9 8 17 
11 10 10 20 
12 10 8 18 
13 5 8 13 
14 1 0 1 
15 1 0 1 
17 1 0 1 
Total 82 68 150 
 
Tabla 13ª 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de pearson 25,429a 12 ,042 
Razón de verosimilitudes 26,944 12 ,041 
N de casos válidos 150   
A. 12 casillas (46,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,45. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.042 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
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 la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El  estilo 
activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º 
de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El  estilo reflexivo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Hipótesis nula 02 
El  estilo reflexivo NO se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Tabla 14 
Tabla de contingencia Estilo Reflexivo – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro Total 
Abl Arl 
Estilo reflexivo 
4 1 0 1 
5 2 1 3 
6 5 6 11 
7 8 8 16 
8 12 11 23 
9 19 15 34 
10 17 8 25 
11 10 12 22 
12 3 0 3 
13 3 4 7 
14 2 3 5 
Total 82 68 150 
 
Tabla 14ª  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,461a 10 ,048 
Razón de verosimilitudes 18,023 10 ,044 
N de casos válidos 150   
a. 11 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,45. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.048 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
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 la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El  estilo 
reflexivo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 
 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El  estilo teórico se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Hipótesis nula 03 
El  estilo teórico NO se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Tabla 15 
Tabla de contingencia Estilo Reflexivo – Nivel de logro de aprendizaje l 
 Nivel de logro Total 
Abl Arl 
Estilo teorico 
1 0 3 3 
4 1 0 1 
5 1 0 1 
6 3 4 7 
7 8 6 14 
8 7 6 13 
9 13 13 26 
10 13 14 27 
11 18 11 29 
12 8 3 11 
13 7 6 13 
14 3 2 5 
Total 82 68 150 
 
Tabla 15ª  
Prueba del chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,550a 11 ,047 
Razón de verosimilitudes 20,510 11 ,045 
N de casos válidos 150   
a. 11 casillas (45,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,45. 
 
 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.047  es menor que 0.05, entonces se 
 rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El 
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estilo teórico se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El  estilo pragmático se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Hipótesis nula 04 
El  estilo pragmático NO se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
Tabla 16 
Tabla de contingencia Estilo Pragmático – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro Total 
Abl Arl 
Estilo pragmatico 
5 1 1 2 
6 2 1 3 
7 10 4 14 
8 11 8 19 
9 20 16 36 
10 13 12 25 
11 17 13 30 
12 4 5 9 
13 2 4 6 
14 1 2 3 
15 1 2 3 
Total 82 68 150 
 
Tabla 16ª  
Pruebas de chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,574a 10 ,038 
Razón de verosimilitudes 19,654 10 ,039 
N de casos válidos 150   
a. 12 casillas (54,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,91. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.038 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
 la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El  estilo 
 pragmático se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos 
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 de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017 
Hipótesis principal nula 
Los  estilos de aprendizaje NO se relacionan directamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017 
Tabla 17 
Tabla de contingencia Estilos de Aprendizaje – Nivel de logro de aprendizaje 
 Nivel de logro Total 
Abl Arl 
Estilo de aprendizaje 
Activo 24 15 39 
Pragmatico 18 24 42 
Reflexivo 16 12 28 
Teorico 24 17 41 
Total 82 68 150 
 
Tabla 17ª  
Pruebas de chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,024a 3 ,042 
Razón de verosimilitudes 7,422 3 ,033 
N de casos válidos 150   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 12,69. 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.042 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel de logro de 
 aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”. 
5.4.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
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 variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado  que 
la hipótesis general (“Los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel 
de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 
2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las de Kolb  
(1976), Dunn & otros (1978), Hunt (1979), Schmeck (1983), Schemeck (1983), 
Kaczynska (1986), Felder & otros (1988), Williams (1988) y Alonso (1992), lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el nivel de logro 
de aprendizaje se debe en gran parte al estilo de aprendizaje que tienen los alumnos, 
particularmente los del Estilo Activo y los del Estilo Teórico, quienes tienen los mejores 
promedios; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como Salazar (2016), 
Velásquez (2013), Ortiz & otros (2013), Sanabria (2009), Esguerra & otros (2010), y Jara 
(2010), quienes concluyen en la relación entre ambas variables. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El  
estilo activo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos 
de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “estilo activo” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las teorías,  particularmente el modelo 
de Kolb; así como los resultados que indican que uno de los estilos preferente de los 
alumnos con aprendizaje bien logrado es  el estilo “activo”; acentuado con las 
investigaciones de Esguerra, et al.  (2010),  quienes encontraron que sus alumnos tienen 
preferencia por el estilo activo. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El  estilo reflexivo se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se 
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puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilo reflexivo” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las 
teorías y  modelo de Kolb; acentuado con las investigaciones Ortiz & otros (2013)  y 
Sanabria  (2009),  quienes encontraron que sus alumnos tienen preferencia por el estilo 
reflexivo. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El  
estilo teórico se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilo teórico” se establece un grado de 
relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las teorías y  modelo de 
Kolb; así como los resultados que indican que uno de los estilos preferente de los alumnos 
con aprendizaje bien logrado es  el estilo “teórico”, conjuntamente con el estilo activo; 
acentuado con lo que dice Jara (2010), cuando concluyen que existe correlación entre el 
estilo teórico y el logro de aprendizaje. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El  estilo pragmático se relaciona directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilo pragmático” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos y las 
teorías y  modelo de Kolb; acentuado con lo que dicen Ortiz & otros (2013), quienes 
concluyen en que existen factores de contexto o de personalidad que están promoviendo 
que estudiantes con niveles altos de preferencia por el estilo de aprendizaje pragmático 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El  estilo activo 
se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º 
de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo activo y el nivel de 
logro de aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El  estilo 
reflexivo se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo 
reflexivo y el nivel de logro de aprendizaje. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El  estilo teórico 
se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º 
de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo teórico y el nivel de 
logro de aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El  estilo 
pragmático se relaciona directamente con el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017”, se ha podido 
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establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos que existe relación directa entre el estilo 
pragmático y el nivel de logro de aprendizaje. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar que los estilos de aprendizaje predominantes en los 
alumnos, en general, son: Estilo Activo (26%), Estilo Pragmático (28%), Estilo 
Teórico (27.3%), y Estilo Reflexivo (18.7%). 
6. Se ha podido determinar que el 54.7% de alumnos se encuentra dentro del nivel de 
aprendizaje bien logrado, 82 alumnos en total, de estos 24 prefieren el estilo activo, 
y otros 24 el estilo teórico, 18 el pragmático y 16 el reflexivo. El 45.3% se 
encuentra dentro del nivel de aprendizaje regularmente logrado. El promedio del 
año es 15.02. 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
los  estilos de aprendizaje se relacionan directamente con  el nivel de logro de 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos y los docentes el resultado de este cuestionario, a fin de 
que reorienten sus estrategias de enseñanza, en el caso de los docentes, y le den el 
mejor uso del conocimiento de sus estilos, en el caso de los alumnos. 
2. Que el departamento de Psicología realice periódicamente este tipo de evaluaciones, 
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Matriz de consistencia 







¿de qué manera se relacionan los estilos de 
aprendizaje con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relaciona el estilo 
activo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017?  
b. ¿De qué manera se relaciona el estilo 
teórico con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017?  
c. ¿De qué manera se relaciona el estilo 
reflexivo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017?  
d. ¿De qué manera se relaciona el estilo 
pragmático con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 





Determinar de  qué manera se relacionan 
los estilos de aprendizaje con el nivel de 
logro de aprendizaje de los alumnos de 5º 
de secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relaciona el 
estilo activo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
b. Determinar de qué manera se relaciona el 
estilo teórico con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
c. Determinar de qué manera se relaciona el 
estilo reflexivo con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
d. Determinar de qué manera se relaciona el 
estilo pragmático con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 





Los  estilos de aprendizaje se relacionan 
directamente con  el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz gallo - 2017. 
Hipótesis específicas 
a. El  estilo activo se relaciona directamente 
con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de 5º de secundaria de la i.e. 
Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
b. El  estilo teórico se relaciona 
directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
c. El  estilo reflexivo se relaciona 
directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 
secundaria de la i.e. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 
 
d. El  estilo pragmático se relaciona 
directamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º de 





Estilos de aprendizaje 
Variable 2:                             










Para variable y: 







Tipo y diseño de la 
investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre estilos de 
aprendizaje y logro de 
aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
246  alumnos y la muestra es 
de 150. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Acta de notas 






Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los Estilos de Aprendizaje de 
los alumnos de 5º de secundaria. Conteste con  honestidad. 
Instrucciones:  
Marca con una aspa o “x”, los enunciados que describen tu comportamiento. (En  el  
recuadro en blanco a la izquierda del enunciado. 
Si no entiende algún enunciado, solicite al evaluador que le explique, antes de 
responder. 
Disponen de 30 minutos para resolver las 80 preguntas del cuestionario. 
1   Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 
2   Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
3   Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente 
4   Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
5   Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
 
6   Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
7   Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
8   La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
9   Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 
10   Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas. 
11   Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 
12   Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
13   Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
14   En conjunto hablo más de lo que escucho. 
15   Me gusta buscar nuevas experiencias. 
16   Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
17   Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
18   Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
19   Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso. 
20   Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
21   Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
22   Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 
23   Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. 
24   Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
25   Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
26   Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 
27   Prefiero contar con el mayo número de fuentes de información. Cuantos más datos se reúnan para reflexionar, mejor. 
28   Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
29   En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
30   Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
31   Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
32   Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
33   Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
34   Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 
35   Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
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36   Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
37   En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el(la) líder o el(la) que más participa. 
38   Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
39   El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
40   Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
41   Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 
42   Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso 
43   Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. 
44   Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente 
45   Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
46   Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
47   Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 
48   Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 
49   Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras 
50   Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
51   Tiendo a ser perfeccionista. 
52   Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás. 
53   Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
54   Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras 
55   Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más objetivos(as) y desapasionados(as) en las discusiones 
56   Con frecuencia miro hada delante para prever el futuro. 
57   Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
58   Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y teorías en que se basan 
59   Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
60   Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
61   Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
62   Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
63   
Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
64   Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
65   Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
66   Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
67   Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
68   Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
69   En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas. 
70   A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 
71   Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
72   Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
73   Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 
74   Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
75   Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, evitando divagaciones. 
76   Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
77   Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
78   Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos 
79   No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 




Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “cuestionario de 
honey-alonso sobre estilos de aprendizaje (chaea)” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y 
cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
estilos de aprendizaje 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación de 
problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
        ………………………………. 




Cuadro de notas 
  Nota Nivel     Nota Nivel    Nota Nivel    Nota Nivel 
1 18.18 Abl  41 16.62 Abl  81 15.64 Abl  121 12.81 Arl 
2 18.11 Abl  42 16.62 Abl  82 15.60 Abl  122 12.74 Arl 
3 18.05 Abl  43 16.61 Abl  83 15.47 Arl  123 12.64 Arl 
4 18.02 Abl  44 16.40 Abl  84 15.21 Arl  124 12.58 Arl 
5 17.94 Abl  45 16.60 Abl  85 15.19 Arl  125 12.54 Arl 
6 17.82 Abl  46 16.58 Abl  86 14.77 Arl  126 12.49 Arl 
7 17.78 Abl  47 16.57 Abl  87 14.45 Arl  127 12.42 Arl 
8 17.71 Abl  48 16.56 Abl  88 14.33 Arl  128 12.37 Arl 
9 17.69 Abl  49 16.53 Abl  89 14.29 Arl  129 12.34 Arl 
10 17.63 Abl  50 16.51 Abl  90 14.21 Arl  130 12.31 Arl 
11 17.62 Abl  51 16.49 Abl  91 14.18 Arl  131 12.30 Arl 
12 17.62 Abl  52 16.44 Abl  92 14.11 Arl  132 12.29 Arl 
13 17.56 Abl  53 16.43 Abl  93 14.07 Arl  133 12.27 Arl 
14 17.52 Abl  54 16.40 Abl  94 13.96 Arl  134 12.24 Arl 
15 17.51 Abl  55 16.40 Abl  95 13.84 Arl  135 12.21 Arl 
16 17.51 Abl  56 16.39 Abl  96 13.80 Arl  136 12.08 Arl 
17 17.47 Abl  57 16.38 Abl  97 13.78 Arl  137 11.97 Arl 
18 17.40 Abl  58 16.38 Abl  98 13.74 Arl  138 11.85 Arl 
19 17.37 Abl  59 16.36 Abl  99 13.72 Arl  139 11.71 Arl 
20 17.36 Abl  60 16.32 Abl  100 13.68 Arl  140 11.65 Arl 
21 17.30 Abl  61 16.27 Abl  101 13.67 Arl  141 11.53 Arl 
22 17.21 Abl  62 16.26 Abl  102 13.63 Arl  142 11.49 Arl 
23 17.19 Abl  63 16.24 Abl  103 13.61 Arl  143 11.35 Arl 
24 17.14 Abl  64 16.22 Abl  104 13.57 Arl  144 11.32 Arl 
25 17.03 Abl  65 16.20 Abl  105 13.51 Arl  145 11.29 Arl 
26 17.01 Abl  66 16.12 Abl  106 13.50 Arl  146 11.24 Arl 
27 16.98 Abl  67 16.11 Abl  107 13.45 Arl  147 11.19 Arl 
28 16.93 Abl  68 16.01 Abl  108 13.40 Arl  148 11.15 Arl 
29 16.91 Abl  69 16.00 Abl  109 13.38 Arl  149 11.13 Arl 
30 16.90 Abl  70 15.95 Abl  110 13.34 Arl  150 11.08 Arl 
31 16.85 Abl  71 15.95 Abl  111 13.30 Arl     
32 16.83 Abl  72 15.93 Abl  112 13.28 Arl     
33 16.82 Abl  73 15.92 Abl  113 13.25 Arl     
34 16.81 Abl  74 15.89 Abl  114 13.21 Arl     
35 16.80 Abl  75 15.85 Abl  115 13.18 Arl     
36 16.75 Abl  76 15.80 Abl  116 13.05 Arl     
37 16.74 Abl  77 15.76 Abl  117 13.01 Arl     
38 16.74 Abl  78 15.75 Abl  118 12.94 Arl     
39 16.73 Abl  79 15.74 Abl  119 12.91 Arl     
40 16.67 Abl  80 15.71 Abl  120 12.85 Arl     
 
ABL = aprendizaje bien logrado 
ARL = aprendizaje regularmente logrado 
AD    = aprendizaje deficiente 
